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REVISTA DE REVISTAS
REVISTAS ARGENTINAS.
REVISTA DE CIENCIAS'ECONOl\ITCAS. - Facultad de Ciencias
Económicas de Buenos Aires.
Noviembre de 1941:-,- ALFREDO LABOUGLE: Colacién de gra-
dos. - JOSE GONZALEZ GALÉ: La Estadística y la Propagan-
da. - PASCUAL CHLA..NELLI: El precio y costo del transporte au-
tomotor en la .A..rgentina. - ALBERTO J'. AS'l'ORT: La propiedad
agraria. - INFORMACION ECONOMICA NACIONAL: Los quebran-
tos en el mes de octubre. - Los. quebrantos en el mes de noviem,
1I1'c. - INFORMACION SOCIAL: Mutualismo. - Decreto del 3 de
abril de 1941. - Il\TFOR1IACION ADMINISTRA'fIVA: Principa-
les disposiciones de orden admínístrativo .dictndas durante los, me-
ses de agosto y septiembre. - INFORl\IACION UNIVERSITARLA..:
Demostración al doctor .Iosé González Galé, - INFORl\IACION ni-
BLIOGRAFICA: Revista de obras y revistas. -- Publicaciones oficia-
les y periódicas ingresadas a la biblioteca durante el mes de octubre.
Diciembre de 1941. - ENRIQ.UE GRUBER: Factores psicológi-
cos en la 'economía universal. - PEDRO S},IOLENSKY: Análisis de
las gannneías y pérdidas en el seguro. -:- JUSTO OLARAN CH.A..NS:
Los derechos del fundador en las sociedades anónimas. - ELlAS .A...
DE CESARE: Evolución de In, lógica. - PASCUAL CHIANELLI:
El precio y costo del transporte automotor en la Argentina. :.- IN-
FORi\IACION UNIVERSITARIA: 'Demostración al Dr. Mario A. Ri~
varola. - Discurso de los doctores Alfredo Labougle, Juan José Gua-
resfi.. Alberto J .. Lozes y Mario' A. Rivarola. - INFQRMACION
PROFE8IOKAL: Unión Panamericana de Téenicos en Ciencias Eco-
nómicas. '- Cincuentenario del Colegio de Egresados. -INFORl\LA.._
eION BIBLIOGRAFICA: Revista 'de obras y .revistas, ~ Publicacio-
nes oficiales y periódicas ingresadas a la biblioteca durante el mes
de noviembre., - REVISTA- DE CIENCIAS ECONOMIcAS~'Indice
General. - Año, ID,n.
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Marzo de 1942. - EGIDIO C. 'l'REVISAN: Estudios sobre la
ley argentina de impuestos a lus réditos. - JOSE 1'IBAUDIN: El
problema de la vivienda del trabajador. - JUAN M, VACCARO: El
próximo censo general de la Nación. - OSCAR V. ROSSO: Las aso-
ciaciones de cooperación y crédito popular. - INFOR:llIACION ECO-
NOMICA NACIONAL: Los quebrantos en el mes de febrero _. IN.
FOR:llIACION ECONO:llIICO-FINAXCIERA MUNDIAL: Se firmaron
tres convenios entre la Argentina y Bolivia. -1NFOR:llL~CIo.N SO,
CIAL: Culpa grave. ......,. Decreto Nacional. - Salario familiar. San-
ta Fé Ley 2986. - INFORUACION ADMINISTRATIVA: Princi-
pales .disposícioncs de orden administrativo dictadas en el mes (10
Diciembre de 1941. - INFORMACION UNIVERSITARB.: La Tu,
eultad de Ciencias Económicas y sus cgrosados. - INFORMACrON
BIBLIOGRAFICA: Elementos de Ciencia v técnica Bancarias. Pri-
mera 'parte: Ciencia Bancaria. - Revista <le obras J' revistas. - Pu-
blicaciones oficiales y periódicas ingresadas cn la hibliotcea durante
el mes de febrero. " .
BOLETIN lVIATElVIATICO.
Marzo de 1942. - Nros, 1-2 - B. l. BAIDAFF: Palabras inau-
gurales para el año 1942. Un solo cuerpo, una sola alma _. B. 1.
BAIDAFF: Claro Cornelio Dasen.- C. BIGGERI: Sobre valores
excepcionales -de las funciones, analíticas.;-' N. A. oormr. On the
anharmonic associates of a pointfor a trianglunnd a tetrahodron. -
G. TZITZEICA: Sobre los vectores. - PROBLE:MAS RE8UEL'i'OS.
PROBLEMAS PROPUESTOS.
Abril de 1942 - Nros. 3:.t .s: N. ,A.' COURT: On tho anharmo.
nic assocíates of a point, for 'u tríanglo and a tetrahedron. ---' D. E.
SMITH: Juan Kepler (traducido pqr J. González Galé). -' G. 't'ZlT-
ZE!CA: Un problema de proyecciones - NOTAS: La integral del
N°. 446:, del Problem Dopartment de ,National Matt.omutles Maga-
zine .por B. l. B. - INFORiHACIONES BIBLI0G~A:PICA8..- PRO.
I>LE:llíM; RESUELTOS. - PROBLE:MAS PROj)1}EHTOi'!.
Mavo de 1942. - N°. 5. - C. BIGGERI: Sobre la únif'or-
mización 'de las funciones analíticas. ..:... NOTAS: bEs la ecuación
Vx + "Ir = 1 efectivamente la ecuación do una parúbola I, pOJ;
B. l. Baidaff. - INFORMACI01\TES BIBLIOGRAFICAS. - INTER.
~IE:bIARIO: Pedidos: 130, por B. l. Baidaff. ,
N°. 6. - D. E. SMITH: Pedro de Fcrmat (Traducido por ,J.
Gonzálcz Galé). - NOTAS: Aún sobre la ecuación yx + v,y = 1,
4 4
pero escrita así yx2 ~ ,,1Y2 = 1 por B. 1. Baidaff, - ~\. gencrali.
zation of a thcorem of B. Thébault, by N. A. Court - INFORMACIO.
NES BIBLIOGRAFICAS. - PROBLEMAS RESUELTOS. - B 1.
BAIDAFF: Un gran día para el Boletín Matemático,
Junio de 1942. - N°. 7. -E. ,L. DODD: A transformation of
Tippett randon sampling numbers into numbers normally distrtbu-
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ted. - Ejercicios:.1 al 25. - De Lectura recomendada: B 1. BAI-
DAFl!': Propósitos, programa, problemas propuestos.
Julio de 1942. - N°. 8 - B. 1. BAIDAFF: Al iniciar. el último
semestre del tereer. lustro do existencia del Boletín Matemático. -
B.' l. BAIDAFF:U~ distinguido huésped de la Rep. Argentina. -
D. E. SMITH:' BlasPascal (traducido por J. GonzálezGalé). - C.
BIGGERI:Un problema generalvreferente a las rectas de Julia de
las funeiones enteras. - B. l. BAIDAFF: La ecuación XI. 16 de la
"Colección de Problemas de Algebra" de A. G. Ioaehimeseu, - MIS-
CELA~EA. - EJERCICIOS: 26 al 35. - PROBLEMAS PROPUES-
TOS.
BOLETIN ESTADISTICO E INFORMATIVO. ,- Caja Nacional de
Ahorro Postal, .
Enero de 1942. - GESTIO~ FIKANCIERA', Y SITUACION
.ECONOMICA EN 1941: l. Resultados generales del ejercicio. - 2.
Ejecución del Presupuesto. - 3. Movimiento de títulos. - .4. Encaje
e11 efectivo. - 5. Utilidades del ejercicio 1941. - 6. Distribución
de las utilidades. -'- 7. Fondo de reserva, - ES'fADO DEMOSTRA-
TIVO DE LA CUENTA "GANA~éIA8·YPERDIDAS" (Breve re·
ferencia acerca del estado y significación de cada uno de .los TU-
bros), - BALANCES: Estado demostrativo de la cuenta Ganancias
y Pérdidas (año 1941). Balance general al 31 de diciembre de 1941.-
DEPOSITOS CONJUNTOS DE AHORRO DEL PAIS.- BALANCE
DE COMPROBACION y SALDOS (mes de diciembre de 1941).
Febrero de 1942 . .:... SITU.~CION DE LA CAJA AL 31 DE
ENERO DE 1942: A. Estado estadístico y financiero. -'- B. Moví,
miento general de operaciones y depósitos. - C. Movimiento general
de depositantes.-DEPOSITOS CONJUNTOS DE AHORRO DEL
PAIS-.ESTADISTICA E INFORMACION GENERAL: El ahorro de
Chile. - 2. Caja Nacional de Ahorros. '- C.' Inversiones (Continua-
ción) - D. Disposiciones generales -, 3. Estadística del ahorro ehi,
leno. - BALANCE DE COMPROBACION y SALDOS (mes de ene-
ro de 1942). .
Marzo de 1942. - SITU_~CIO'N DE LA'· CAJA AL 28 DE FE-
FRERO DE 1942:· A. Estado Estadístico y financiero. ~ B. Moví;
miento general de operaciones y depósitos. - C. Movimiento gene.'
ral de depositantes. - DEPOSITOS CONJUNTOS DE AHORRO
DELPAIS. - ESTADISTICA E INFORMACION GENERAL: La
Caja .de Ahorro Postal de Alemania. Antécedentes.vAportura de cuen-
tas. Libretas. Depósitos. Reintegros. Intereses. Cesión, embargo, trans-
ferencia y quiebra; Duplicación de libretas. Rectifieación de datos.
Contabilización." Organización de las Oficina Central. - BALANCE
DE COMP.ROBACION y SALDOS (mes de febrero de 1942).
REVISTA DE. LA FACULTAD DE CIENCIAS ECON'OMICAS; CO-
lIfERCIALES y POLITICAS. - (Universidad Nacional del Litoral).
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Septiembre. diciembre de 1941. - a) DOCTRINA: RAFAEL
BIELSA: La responsabili<laddel Estado y la. responsabilidad de los
funcionarios. - ,RAFAEL BIELSA: El recurso extraordinario, y la:"
decisiones definitivas de las autoridades administrativas. - LUIS
ROQUE GONDRA: El teorema de .los costos eornparados, Una nueva
dcmostrucién. - ':MANUEL FERNANDEZ ROMERO: Prá¿tica, ele!
perito calígrafo. - JUANCÁRLOS LUQUI: Consideraciones sobre
la obra de As 'I'axas e seus principaís problemas teóricos. ----: JOSE
F. SANTI: Geografía de las comunicaciones. - FRANCISCO E. LE·
CRINI: Los "holdings" "como manifestaciones de la economía ac-
tual. ----: b) CRONICA UNIVERSITARIA: 1) Informe del delegado a:
la la. .Asam blea de Doctores en ciencias económicas y contadores
públicos. - 2) Dos casos de defensa del título de Contador Públi,
co, - 3) Ordenanzas del H. Consejo Dírcetívo. - 4) 'Actas de las
scsiopes del H. Consejo Directivo. - e) BIBLIOGRAPIA.
TEMAS ECONOMICOS.
Enero de ,1942. - El problema de las materias primas..- Las
profesiones liberales en la producción económica, por el. Dr. ANGEL
CARLOS BERIS$O. - Ubicación económica de la Argentina en el
momento actual. Reportaje al Dr.. Alfredo J. -:Molinario ,." Las idea:"
de libertad penetran con las: mercancías", por lIIAN1JEL PERSKY.
. - Sobre el fondo de estabilización escribe LEO RUDN1. - La eláu.
sula de la "aftosa' '. - Sinopsis económica' del mes, Conferencia de
Canclllcros, - Sobre la "O. 1. T." escribe , LUIS LAUZET.-
La producción y el consumo en América: por LUIS A. GERARDIN.-
¡,POI' qué no se .firmn el tratado de comercio con el Uruguay r '- El
:tráfico directo y el abastecimiento de artículos esenciales, por G. lIlO·
REY O'l'AMEND1. - Córdoba. Un ejemplo vivo, de democracia.
Febrero de 1942. - La solución del problema de los transportes
de Buenos Aires. - La adquisición de carnes argentinas por Esta'
dos Unidos y. Gran Bretaña. - La .provincialización de los 'teI'rito-
rios, por el Dr. ,MAl\T1JEL A.'ZULOAGA. - Estados Unidos en la:
industrialización de América del Sur, por el Dr. ENRIQUE GRUBER.
- Son ahora más 'estrechos los vínculos entre la Argentina y Boli-
via. - Es mayor, el rendimiento económico del horario de trabajo
continuo .por SALYADOR NOVO. - La crisis de la seda se resuelve
en E.E. U.U. con substitutos, porFlorence Wessels, desde ·Nueva
York. - La defensa social, eeonómíeu y militar de la Nación, por
.lUAN CARUBIN. - Conozca el país sus industrias. La sidra, - El
Brasil: un mercado de excelentes posibilidades para los vinos argen,
tinos - En el Mediterráneo, Malta es un. poderoso auxiliar de la
expansión del c~mercio británico. - Sinopsis económícaflol mes. ,
Junio de 1942. - ¡,Cuántos somos y .cómo somos los' 'habitan'
tes de este país s - Sobre la necesidad de construir el oleoducto de
Luján de' Cuyo a San Lorenzo hablan/los' 'diputados nacíonales. 'A'R~
lIIANDO G. ~.I,.NTILLE Y LEOPOLDO ZARA. ,:"-';EF.capit:iLViejá.s'Y-
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nuevas ·<loctrinas. Necesidad de una legislación de severo .control, por
el Dr. CARLOS J. RODRIGUEZ. - La tracción eléctrica, por el
1ng. LUDOVICO IVANISSEVICH. -r-r- El.i monopollo y la especula-
ción. La carestía de la vida, por el diputado nacional Dr. :MANUEL
PINTO (h.):.- Conozca el país sus industrias: La paja de lino. -,
La conversión de la deuda municipal de . Rosario. fué concertada con
el consorcio Cica y Braeht, - Acuerdos <le la O. I: T. en Londres,
de' LUIS LAUZET.,....:.. El ccrtíficado de esencialidad y la exporta-
ción de productos químicos y de farmacia.
ANALES DE LA FACULTAD DE· CIENcIAs JURIDICAS y SO-
CIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA.
'I'onio XII (2a. parte) - Año 1941. - JUAN CARLOS REBO-
RA: El saldo' <le la. reforma del Código Civil. - LUIS JI:MENEZ
DE ASUA: Reflexiones sobre el error de derecho. en materia penal. -
LUIS MENDEZ CALZADA Los fundamentos de las sentencias. -
ENRIQUE V. GALLI: Naturaleza y prueba del pago. - DAVID
LASCANO: La jurisdicción y el "imperium": ..:... FRANCISCO
ORIONE: ·Empresa·individual de responsabilidad limitada. - JULIO
AYASTA GONZALEZ:Fuentes' del derecho público y privado. ~
VICTOR RAUL H.A,YA DE LA TORRE: Iuter.arnoríeanismo demo,
erátieo sin imperio. -;- CARLOS COSSIO: HANS KELSEN. ROBER-
TO PARRY:' Sociedades cooperativas. - COMENTARIOS BIBLIO-
GRAFICOS. - REYISTA DE REVISTAS. - INFORMACION UNT-
VERSITARB..
BOLETIN DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIA-
LES. - , (Universidad.Nªcional de .Córdoba).
Novíembre-dícíembre de 1941. --:- CARLOS COSSIO: Las lagu-
nas del derecho. ~ HORACIO VALDES: La posesión en el Proyecto
de Reformas. -V. - E. MART1NEZ CARRANZA: El estado de
necesidad en el Derecho Civil. - l.' JURISPRUDENCB,: Los in-
tereses y 'las costas en la indemnización' derivada de actos ilícitos,
con un comentario del' Dr. ALFREDO ORGAZ. BIBLIOGRAFB..
- CRO:NTCA.
SEGUROS Y BANCOS~
Marzo de 1942. - La -cotízaoíón de títulos provinciales: La co-
misión dé valores del Banco Ccntral.-' Del Dr. R. BRINGAS NU-
NEZ:' La neurosis traumática como accidentes de trabajo. Análisis
de estas afecciones. - DeL Dr. PEDRO SMOLENSKY: Las teorías
do la reserva 'matemática en los seguros de vida. PAGINAS mSTO·
RICAS: Proyecto de' banco de las Provincias Unidas de' Sud América.
El Banco 'Español· ha dado a conocer el resultado .de: su' ejercicio fi.
nanciero. - Del Dr. GERMINAL"RODRIGUEZ:Estuaio de medici-
na constructiva. El efecto. legal de la invalidez. Conceptos genera-
Ies. ~. Algunos conceptos estadísticos.. '-El estado médico de los
17
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ferroviarios. - Conclusiones. - Los quebrantos comerciales' de fe-
Lrero. - SOBRE SEGUROS DE VIDA: Tres interrogantes. La int()li·
gencia y' el miedo. Me gusta el seguro, pero lo haré más adelante.
La oposición de las señoras,
.'
EL ASEGURADOR.
N°. 151. Enero de 1942. - 1942. - Aumentos cxperlmentu-
dos por nuestro seguro. - El lunch de camaradería en la Asociación.
- El problema médico-legal de las hernias (por el Dr. ~BERTO
SILVEYRA REYES). -:- Don PedI:Q,aguirí'e Cerda. - De la marí.
na mercante argentina y del 'seguro marítimo nacional (por E. ZAN·
CANI). - De interés profesional. - Balances y convocatorias. -
Libros recibidos. - Supcrintendencia de Seguros. - Jurisprudencia,
N°. 152. - F~brero de 1942. - Cualquiera puede vender .segu.
ros. - Los empleados públicos y la producción de ,seguros. :-:- La se.
'guridad en el ramo de construceíón. - Los seguros y la abrevíaeión
de la prescripción. - Dé interés profesional ~ Seguro de guerra. ,-
Notas del exterior. -:-. Balances, y asambleas. - Superintendencia de
seguros. - Jurisprudencia.
N°. 154. -r-: Abrij. de 1942. - Una disposición poco meditada de
la Cá'mara de Automóviles. Del derecho y del seguro. marítimo (por
E. 'ZANCANI). -'- De interés profesional. - Libros recibidos. ---: Su·
perintcndcncia de seguros. -, Convocatorias y Balances. -'- J urispru-
dencia.
N°. 155. - Mayo de 1942. 1810 - 25 de Mayo - 1942. - Los
productores ocasionales de seguros son una ínmoralidad ry represen-
tan' un peligro para las Compañías. - Del derecho y del seguro ma-
rítimo (Cont.). - La ubreviaeíón convéncional de .la prescripción
(por el Dr". E. DIAZ DE GUIJARRO). - El problema del irégímen
legal en seguros (Conferencia por el Dr. M. RIVAROLA). __ Trabaja
para tí. _ En Brasil es obligatoria la' participación de las compañías
nacíonnles. - De interés profesional. ~. Superintendencia de seguros.
- Convocatorias y, balances. - JurisplUdencia.
REVISTA DE LA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOB4.
Noviembre.diciembre de 1941. - SECCION HUMANIDADES:
Jng. RODOLFO :MARTINEZ: Congreso. de Historia ArgClitilladel
Norte y Centro. Discurso del ecñor Rector de la Universidad. ,-PrQ~
f'esor Dr. B. A. HOUSSAY:Cll!-ude- Bernard y el Método, experimen,
tal. - SI'.. RAFAEL J. BRUNO: Contribución al estudío vde la His.
toría de Roma. - Dr. RICARDO SMITH: Función. de la Historia' ,dél
Derecho en las Ciencias Jurídicas. -'- SECCION DERECHO Y CIEN-
CIAS SOCIALES: Dres. V.' N. ROMERO DEL PRADO Y GODOFRE·
DÓ GARCIA: Discursos pronunciados. en la Universidad de Lima con
motivo -deÍ homenaje tributado por la:de eónloba. - Dr. ,AGUSTIN
DL;\.Z .BIALET: El enriquecimiento sin causa en el Derecho Romanó
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y la. institución en el derecho moderno: --:- SECCION INGENIERIA~
Ing, ANGEL. T. LO CELSO: Euritmia arquitectónica (cont.). r-:-
SECCION MEDICINA: Dr. J. C. LASCANO: Aspecto social de la
asistencia obstétrica. '- Reseña histórica y legislación argentina. ,_o
Dr, AJ."\TIBAL RUIZ MORENO: La cirugía en el "Corpus Hipoerati-
CUID"•.- Dr. ANGEL -P. CINELLI:' Insuficiencia hepática y meta-
bolismo del hígado. - Dres. RANWEL CAPUTO y ALBERTO MAR-
SAL: Extracción y purificación de -la fosfatasa de la glándula ma-
maria. Dr. DE,METRIO A. PLAGHOS: Lecciones de Anatomía Pa-
tológica (Cont.), ,.:-. SECCION DOCUMENTOS: DOCUMENTOS DEL
ARCHIVO GENERAL DE LA U1\rrVERSIDAD: Indico general dese
de el mio 1611 al presente (Cont.). - SECCION UNIVERSITARIA.:
Crónica Univorsituría. - RESOLUCIONES UNI'yERSITARIAS.
SECCION BIBLrpGRAFICA.
POLITICA EOONOMIOA.
. Noviembre de 1941. - Política económica. - 'I'coría de las' eco-
nomías, por LUCIO M. :MORENO QUINTAJ."\TA. -DiabÓlica paradoja:
la riqueza engendra la pobreza, por YENANCIO B. GALEANO..~ i,De-
be ser permanente la actual economía (le guerra", 'por PETER F.
DRUCKER. - Informaciones y comentarios sobre economía y finan-
zas americanas.- Convenios comerciales entre la Argentina. RE. U.U.
y' Canadá. Texto de las mismas. - Revista bibiiográfíen.
Diciembre de 1941. - El tratado, comereíal argcntino-estadouni,
dense. - La conversión de la deuda interna argentina, por PEDRO Cp-
·SIO. -,.. Unión aduanera, por GUILLERMO GARBARThl: ISL.A.S. -
Relaciones eomerciales . de. Argentina con .Ibero.Améríca, por JUAN
LLAMAZARES. - El ordenamiento postbélico de América en mate-
ria de colonización, por EDUARDO VENIARD ZUBIAGA. ¡,Debe ser
permanente la, actual economía de guerra?, por PETER F. DRUC-
KER. - Noticias y comentarios 'de América (Argentina; Brasil, Bo-
livia, Colombia, Chile, E.E. U.U., México, Paraguay; Panml~á).-No,
tas del, Oriente: Importación de Ohinaj , Ferrocarril Yunnan.Burma.
- TeA1;o del tratado argentino-brasileño. - Revista bibliográfica,
, .
Enero de 1942 - La solidaridad económica de' América. - Trein-
ta y cuatro años de industria petrolera nacional. Su evolución y
estado actual, por el Ing. JULIO V. C,ANESSA. -:-. i,Librecambio o
régimen de reeíprocidad s, por el Dr. VENANCIO B. GALEANO. -
La agricultura europea: La; política agrícola inglesa; La política agrí-
cola de Rusia. -: La agricultura.en la China .libre, por N. SNOPOW.
-r-' La economía de Alemania .y Estados vasallos. - Los acuerdos de
~'cJearing'" múltiples.. La transferencia de valores al .Jupón, Italia,
y 'Alemania. -,.. Informaciones y comentarios ,sobr/? eeonomia y finan-
zas americanas (Argentina, Bolivia, Brasil" Colombia, Cuba, Chile,
Ecuador, E.E. U.U., México, Nicaragua, Paraguay, Perú,' República
Donríníeana.vUruguay, Venezuela). - .Produetos de interés en' E.E.
U.U. - Notas bibliográficas.
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REVISTAS MEJICANAS.
EL TRIMESTRE ECONOl\UCO.
Enero·marzo de 1942. -'- E.ALANIS PATIÑO: Salarios y De-
mandas.. - .JUAN TREJOS: La economía dirigida en Costa Rica.
- KENNETCH DUNCAN: La política de acuerdos comerciales re-
cíprocos de E.E. U.U. - MAURICE ,DOBB: Las, crisis económicas.
-, DAYID HUME: El ensayo "De la Balanza Comercial". - EMI-
LIO G. BARRETO: Regulación <de ,cambios' en la técnica monetaria
moderna. - Notas bibliográficas. - Bibliografía Mexicana.
REVISTA DE ESTADISTICA.
Abril a Diciembre de 1941 y Enero a May,o de 1942.- 'Beccío-
nes de costumbre: Noticiario. - Censos. - Agricultura/ - Minería.
- Petróleo. '-- Energía eléctrica. - Industrias de ·transformación. -
Comercio íntcríor; -'-, Comercio exterior. - 'I'ransportes y eomuni,
cacíoncs.. - Finanzas. -, Estadística social. - Números Índices. -
Series estadísticas. -,- Estadística~ iriternacional~s. Bibliografía.
INVESTIGACIO:N ECONOl\UCA.
Segun.dotrimestre 1942: .: ALFONSO CQNTRERAS: Iufuen-
da del elima y del suelo en la agricultura de la República Mexíca-
na. -'JESUS SILvA HERZOG: Un gran utopista francés. - MI·
GUEL O). de :ll-IENDIZABAL: La situación legal de la encomienda.
l"RANCI::;CO Z.Al\IORA: La teoría obietiva del valor. - JAVIER
MARQUEZ: Alberto Struzzi, '-:-l\IOISES 'T: DE LA PEÑA: Los
transportes ferrocarrileros y las tarifas.
REVISTAS ESTADÓUNIDENSES.
THE ANNALS OF MATHEMATICAL Sf'ATISTICS.
Diciembre, de 1941. - JOHN VON NEUMANN: Dístribution
01 tho ratio of the mean square suecessive difference to the varían-
ee;- .A..BRAHAM WALD: Some examples of asymptotícally most
powerful tests. - J. H. CURTISS: On 'the distribution of the quo-
tienf of two ehance variables. - EDWARD, L. DODD: Some gene,
ralízations of the logarithmic mean'and of similar means of two varia·
tes which become indeterminate when the two varíates are equal, ,--.:
LEO A.AROIAN: A study of'R. A. Fisher's z-Distribution an the
P.Distribution. '-- PAUL S. DWYER: 'I'he doolittle techniquo. '--NO:
TES. - REPORT OF THE CHICAGO :M:EETINGOF THE INSTI.
'rUTÉ. '- ABSTRAC'l'S OF PAPERS. -Constitution and By-Laws
of the Institute. Directory of the Institute.
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Marzo de 1942. TI. L. ANDEHSON: Distribution of the se'
rial correlatíon coefficient. - TJALLINGKOOPMANS: Serial eo-
1'l'elation andquadra.tic forms in normal variables' .- FRANKLll'i
E. SATTER'1.'HWAITE: A gencralized analysis of variance. - P AUL
H. ANDERSON: .Distributions in stratified sampling. - S. BERNS-
TEIN (translated by EMlVIA LEIDIER): Solution of a mathoma,
tical problem connected with the theory of heredity, - BURTO,N H.
CA.l\IP: Some recent advances in mathematical statistics, 1. :- C. C.
CRAIG: Sorne. recent advance in muthematical statistics. TI -
NOTES. :- Réport of the New York Meeting of the Institute. -
Report of the- Dalias Meeting of the Institute. - Annual report of
the Sccrctary-Treasurer of the Lnstituter .r:': Abstracta of papers.
TEE QUART~RLY JOURNAL OF ECONOMICS.
Febrero de 1942. - ROY A. PREWITT: 'I'he operation 'ana re,'
gulatíou of crudo oil and gasolíno pipe linos. - GARDNER ACKLEY:
Spatial compctition in a discontinuous ,market. -,-- CHARLES A.
:MYERS, W.· RUPERT MACLAURIN: After unemplovment benefits
are exhausted. - EARL J. HAMILTON: Prof'it inflation and, the
industrial,revolution, 1751.1800. - GERHARD Tll~TNER: A contri.
bution to the non-statíe theory of .choice. _. NOTES Al\T]) DISCU·
SSIONS: ERICH SCHIEEF:' Dírect investments, terms of trade, and
balance ofpayments. - LINCOLN CLARK: 'I'he cooperativc one-half of
one per cent, - A. SMITHIES: Eqtrilibrium in. monopolístic com-
petition: An addendum, - ABRAM BERGSON: The incidence of .a
meome tax , on saving. - LAWRENCE R. KLEIN: The rclationsiph
between total output and man.hour output: eomment. - Reccnt Pu-
blications. .
Mayo de 1942. - OT'1.'O NATHAN: Consumption in Germany
c1uring the períod of rearmamcnt. - J. L. FULlVIER: Rclationshíp
oí tho eyele yields of eotton and applos el solar and sky radlatíon.
- D()NALD W. GILBERT: Taxation and eeonomie stabHity. '-
WARREN: C. SCOVILLE:. State polícy and the french glass indus-
try, 1640.1789. - JOHN CLARKE APAMS: The adjudication of
collective labor disputes in ,Italy. -. NOTES AND DISCUSSIONS:
DONALD B. MARSH: The scope of the Theory of internatíonnl tra.
de under monopolistie competition. - '1.'. W. SCHULTZ and O. H.
BROWNLEE: Two trials to determinato expcetation models appli·.
cable. ""7 RICHARD lVI. ALT: Btatístícal measurernent of príce f'lc-
xibility - Reeent publícations,
'TEE JOURNAL OF POLITICAL EOONOMY.
Febrero 1942. - JOHN T. DU1ILOP and BENJA1HN HIG-
GINS: "Bargaining Power" and Market Struetures, - SEYlVIOUR
E. HARRIS: The British White Papel' on War Finance andNatlonal
Income and Expenditure. -t--t-" ALFRED C. NEAL: Marginal Cost and
Dynamic Equilibrium of the Firm, - ROBERT A.·B.RADY: Moder-
nized Cameralism in the Third Reich: The Case of the NatíonalTn-
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dustry Groüp. - 'rHOR HULTGREN: Divisions of Frcight' Ratos
and the Intertcrritoríal Rate Pi'ohlem. - ALAN SWEEZY: Wages
and Investment.: - Book Rcvíews (See Insírle 'front ,cover). - Books
Reeeived:' ' .
Abril 1942.HENRY C. SIMONS: Hansen on Píscal Polícy.
JOSHUA C. HUBBARD: A modol 'of tho Fortv.Mnnth 01' 'I'rade
Cyele. ~ ABRA:MBERGSON: Distrihution of the Earníngs Bill among'
Irrdustríal Workers in the Soviet Union: Mareh, 1928;, Oetobor;: 1934.
- R B. BANGS: Wagctreductions and employment. :- DAVID 'W:
LUSHER: 'I'he structure ofinterest ratos and the Keynesian Theory
<Jf intcrest.: - ERICH SCHIFF: Dutch Poreign-Tradc Poliey and
the Infant.Industry Argument for Protection. - Book Revíows. --
Books receivcd.
THE ,AMERICAN ECONOMIC REVIEW.·
Marzo 1942. - SUMNER H. SLICUTER: The Conditions of
Expansión. - 1WRDECAI 'EZEKIEL: Saving, Cornsumptipn : and
Iuvestmerrt;': 1. - HANS O. 1\TEISSER: "Permanent" 'I'cchriologl:
cal Unemployment. - ELJliER D. FAGAN: Tax Bhifting in the
Market Periodo - ALBERT G.HART: Flexible Taxesto 'Combat
Iuflation. - CHARLES O. HARDY: Fiscal Políev and National In-
come: Review, - COllIMUNTCATIONS: IRV"INGFISHER: Rebut·'
tal' to Profesor Crum and 111'; ·'1Iusgra-(,e. - ALEX ROSENSON:
Cushioning the 'I'ransitdon to 'PeiLCefime' Economy. -' MARTIN ~I.
ROSEN: Population Growth, Investment and Eeonomie Recovery. ~
Who Pays for tho Góld1 - Temporal': National Economic Comrni-
ttee: Reviews of Mónographs,
TAXES.
Enero 194i.' - FIS:ÉIER IRVING: A Fundamental Reason for
Not 'I'axíng Savings. - J.,UIES W. ~IARTIN: 'I'ax Valuafíon of
Publie Ufility Propcrty, - PAUL' STUDENSKY: Eeonomie Effects
of'' New Deal Fiscal Polícíes, '- CHARLES W; TYE: Federal 'I'axa-
tion of Alhnonv 'I'rusts. ..:... C. WILLIA~I HAZELETT: Incentive 'I'a-
xatíon-é.cncw ¿ttack on Deprossion. - H. ZYS1fAN: Ineome Derivad
f'rom the Recovery of Doduction. - EDWARD JONES: Valuation'
, of Real Property. ~ Loan v, Tax Purposes. - H. ARNOLD STRAN.G'
1L-\N: Táxation of Gifts by the ·States. - LEWIS W. MORSE: Sta"
te Tax Commissions. - Their History and Reports. -' SECCIONES
DE COSTIDillRE. '
Febrero 1941. - PAUL HAÉNSEL: 'War TaxaÜon. RI.
CHARD A. MUSGRAVE: In~lationary Dangers of the Publíc Debt
and tho Tax System. -:.. J. S. SEID1'IAN: The Exchange Provisions
of -the Excess Profits 'I'ax Law:'!- WILLIA~I A. REIFERT: Optío-
nalValuation 'of an Estate for Fe·derál Estate tax Purposes, - AR.
'l'HUR A. ARi\fSTRONG: Decentralization of tho Bureau of Tnternal
Revenue. - SECCIONES DE COSTU:n:mRE." "
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Marzo 1,941. - ROY G. BLAKEY and VIOLET JOHNSON:
State Ineome Taxation. - J. DUKE SM1TR: An Tnvestor's Dedue-
tíons from Gross Ineome, - 'CHARLES S. LOWRn:l:ORE: 'I'he 'I'axa-'
llility of Use and Occupancy Insuranee Proceeds. -JAMES A; BU-
CHANAN: A Rational and Equitable System of" Taxatiom for Raí,
sing Highway Revenues. - C. LOWELL RARR1SS: Gifts in Con-
templation of Death, - WILLIAN A. SE1FERT: Optional Valua-
tion of an Estate forFederal Estate Tax Purposes, - LEWIS W.
1\fORSE: State Tax Corumissions.Their Ristory and Reporta, - RUGR
D. INGERSOLL: What Is a Sharedi'I'ax'i - SECCIONES DE COSo
'1'Ul\fBRE. _
Abri11941. -r--: W1LLARD C. 1\HLLS: 'I'ransfers from Life 'I'e-
nant to Remainderman in Relation to t'he Fedei'al Estate 'fax. -
. CRARLES B. BALLY. J'r. and JORN 1\:1:. DICKSON: Basis aI1'.~ Sec-
tion 3801. - A Proposal, - R. S: JESSUP: State Sales Tax Pro-
hlems.: - C. LOWELL RARRTSS: Gifts in. Contemplatiou 01:, of
Death. - ROY G. BLAKEY and VIOLET JORNSON: State Íuco-
me Taxation. - LEW1S W. MORSE: State 'I'ax Commissim.s.Thcir
History and Reporta. - SECCIONES DE COSTUl\IB.RE.
:M;ayo 1941. - DONALD W. G1LBERT: ,A '1'001 for '\Var,Boolll
Control. - GEORGE T. ALTMAN: Community Properey in' .Peril..
... HENRY SIMON BLOCR: Borrowing for Nationa! Dcfeuso, -
W. W. RE~T'l': Double Taxation of Savings as Incomc. -- HA-
ROLD S. BENJA1\HN:, 'I'he Reasons for 'I'axíng Savings. - 1RVING
PIRRER: Rebuttal, - ROY C;. BLAKEY and VIOLE'!' .JOHNSO:N'i
State Income Taxation. - LEWI8 W.MüRSI.:: State Tax Comruis,
xlons. - GEORGE M. MORRIS: 'r\n~lÚh '1'nxClinic-Seetion. oí ta-
xatíon Ameriean Bar Assoeiation. -, L, 'A. <lOLDE,N'W'ET:::F.ll: 1\[0-
netary Phases oí tho Defense Prugrmn. ~- I A.Va:::; CRAlG PEA-
COCK: .'1'he Excess .Prof'it.s 'I'ax. - HúBER'r AL l\1ILLER:' Legisla,
tive Políeíes in Enactíng the New Law, -'.E. B. PRETTYl\IAN:,
'Report of the Attorney General 's Committee oí Admirristrntivo Pro:
cedure: - SECCIONES DE COSTU1fBRE.
Junio 1941. - Federal Fiseal Policy in National Dofcnso por
GEORGE A. STEIN'ER. - TROMAS LAYERY: 'I'he Power to 'I'ax:
Te, Destroy'or to Maintain, - KE1\TNETR FIELD: Taxing the'Rail-
roads to Death, - 1\:1:. LUTRER BUCHAN:A.N: 'I'he Tnsuraneo Plan
of Estate Protection. - Ewing Everett: Corporate Earnings and
Profits under the Séeond Revenue Aet of 1940. - ROY .G. BLA-
KEY and YlOLET JOHNSON: State Tneome 'I'axation. - LEWIS
W. MORSE: St.ate 'I'ax Commissions-Tlieir Ristory and Reports, -
SECCIONES DE COSTUMBRE. . ,
Julio' 1941. - CRARLES w.. TYE: Federal Taxátion of Ensu-
ránco Reéxaruined, - EWING EVERETT: Corporate Earnings and'
Profíts under .the Second Revenue Act of 1940. -.ETHELJ. SWING:
Efforts to Divide ; Road Costs Aeeordínz to Road Use; - JOSEPR
l. LUB1N: What Is aLife Tnsurance Companys lnvested CapifaT.
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- MARTIN SAXE: The 'I'axation of Bank Shares under thoMiehi- •
gan System of Specific 'I'axes. - LEWIS ·W. MORSE: State Tax
Oommíssíons-Thoír History and Reporta. - ROY G. BLAKEY and
VIOLET JOHNSON: State Jncome 'I'axation. - 1941 Revenue 'Pro-
porsals. - :'3ECCIONES DE COST'UMBRE.
Agosto 1941. - FRANK J. ALBUS: Procedure in Handling a
Normal Income 'I'ax Case. - IRVING FISHER: A second reason
for not taxing savings. - FRA:l\TK W. DIBBLE. --Frofits in usorl
cal' invcntories. -r-: HUGH J. VASKE: Are you selling in Foreing
States? - L. L. WATERS: Tntcrstate Trade Burriers. -r-r- ME'RLIN,
TI. HUNTER: 'I'he tax problem in Illinois.. - LEWIS W. MORSE:
State 'I'ax Commissíons-Thcir History undRepol'ts. -'--' SECCIONES
DE COSTUMBRE. . .
Septiembre 1941,.,- ALBERT LEPAWSK1;: Paying tho Bill for
Nat.ional Défense. - BASIL C. RODES: Natíonal Defense and Mu.
nieipal F'inanco. - HARRY SILVERSON: The "Dividends Paid"
Credit and Personal .Holding Companics. - H. A. STRANGl\IAN:
Great Brítain ta Incorno tax under the 1941-42 Budget.- TI. A.
STRANGJHAN: Alimony and the Britísh Jneome 'I'ax. ---: JQfu'r D.
CORDNER: State 'I'ax Burdens as an Tnfluence ínvthciLoeátton of.
Tndustrv, -.: ALFRED D. KAPLAN:' The Doctrine of constr~ctiYe
Receipt-Somo Obscrvutíons. - LEWIS W. :1IWRSE:' BtafeTax Com:
missions, - Their History and Reporta. - SECCIONES DE COS-
TUl\IBRl?
Octubre 1941. - H~~RRY A. BERNBACH: Growtli Cor~~rations
under' the Exeess Profits 'I'ax Law. - WILLFORD 1. KING: Va-
rious 'I'ax 'I'hooríes and vtheir Current Applications. - GEORGE T:
ALTMAN: Community Property and Joint Rcturns, - 1\1. N, FRIE-
DLAND: Irrevocable 'I'rusts: Observaticns and Comments. - ROY
G. and GLADYS C. BLAKEY: Chain Store Taxation. - JOHN D.'
CORDNER: State Tax Burdens as an Irifluenee in the Location of
Jndustry. - JAl\IES W. M"\RTIN: The Reorganizatíon of revennn
Admínistration in Colorado. -- LEWIS W. MORSE: State tax Corn,
missions. - Thcir History and Reports. SECC1ÓNES DE . CORo
TUMBRE.
Diciembre 1941. - PE1'ER. L. WENTZ: Distortion of Lncome
'I'ax, - JOfu""T H. l\IYERS: Excess Profits 'I'ax on Indívíduals, -
I{EX RAGAN: Placing F'orms 1040 and 1065 on a Double Entry
System. -'-, ROBER1' G. PALl\IER: Income 'I'ax Aspects of Federal
Labor Regulation.- TI. A. STRANG:MAN: Withholding Ineome i'l'ax
from Pav Checks. - G. TI. Al\IERMAN: and C. W. Me. KNIGHT:
A Gcner~l Mehod for Tnterdependeut Tncome 'I'ax Calculations. - DA.
"VID KAUFFl\fAN: Realtv Valuation and 'I'axafion. - LEVIS W. MOR-
SE: StateTax Commissions: 'I'heirvHistory and Reports, - ALJfRED.
KAPLAN: Implications of the Cabaret 'I'ax, - SECCIONES DE COS:
TU:l\IBRE.
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Enero 1942. '- CHARLES L. B. 'LOWDNES: Conuuunitv .Inconie
and Alimony-Taxation under thcRovenuo Aet of 1941.- MÁRRINER
S. ECCLES: Finaneing Full Production. - EMILY MARX: 'I'axa,
hility of Acerued Salaries Gratuitously Forgiven by Btockliolding
Officers. ~ P AUL D. BEGHERS: Industrial Aecountiug 'problems.
Arising from Current Tax Laws. - IUCH.ARD B. BARE:ER: Last-irr,
Fírst-out, ,:MetIlod of Invcntory Accounting, _, HARRY SLATER:
Wisconsin's Jncóme 'I'ax Act on its 'I'hirfieth Birthduy, -. LEWIS
W. MOR;SE: Statc . 'I'ax Commissions.Thcir Hit.ory and Reports. .:....
PAUL HAENSEL: Compulsory Emergency Savings Plan. - SEC-
CIONES DE COSTD:MBRE. '
Febrero 1942. - GEORGE K. BOWDEX: Assignments of Ineomo
Reeonsidercd. - RALPH A. HART: Bad Debt Recoverics. - PAUL
HAENSEL: A Plan for Inmediato Tax Measures, - WILLIAN BI-
TTLE WELLS: TD 5032,and tho La.nsr Onse. - .IA:MES W. MAR-
TIN: Conflicting Taxation. - HARRY SLATER: Wisconsin's In-
come Tax on its 'I'hirtieth Birthday. - V . .T. WYCKOFF: An Ana'
Ivsis of the 'I'ax Rcsources of Selccted Statos. - SECCIO:r-.TESDE
éOSTUl\IBRE.
Marzo 1942. - :M. L. SEIDlIIAN,: "TIle Revenue Act of 1942"
from tho Business Mans Point of View, - HENRY MORGENTHAU,
.Ir.: Tax Avoidanco and Inequities. -MARE: l\IARCOSSON: Stare
Decisis -ín 'I'ax- La". r-r--« N. R. CAINE: 'Taxation of Capital Gains
and Losses, - ALBERT W. KENNON, .Ir.: Prioríty of Tax Claims
':....... PETER GUY EVANS: Significant Federal 'I'nx Deeisions and
Rulings of 1941. - ROY G. and GLADYS C. BLAKEY: State Sales
and Use Taxes. - GEORGE ': T. ALT1\IAN: Revcnue with Justíco-
But Revonue. ---'- SECCIO:r-.TES DE COS'rU1\IBRE.
Abril 1942. - PAUL HAENSEL: 'I'he Revonuo A'ct Proiect of
1942. - A Critique of the Treasury's Proporsals. - ROBERT N.
:\ITLLER: Excess Profits Tax Rceornmendations for ,the Revenue
Act of 1942. - E'TELYN E. WEST: Taxation and Life Tnsnrance
for Elderlv Perso~s. - ROBER'!.' S. HOLZMAN: Calendar v, Fiscal'
Year, - .IOSEPH .T. KLEIN: Corporato v. Prn-tnership F'orm Doing
Business. - HOY G, and GLADYS C. BLAKEY:State Sales and
Use 'I'axes. - .JAMES W. lIIARTIN: U~iversit}~ of Kentuckv Offers
in-Service 'I'rainina for Finance Administratio~ Personnel. :....... 8EC,
ClONES DE COSTUMBRE.
, Mayo 1942. - GEORGE JASZI: 'fax 'I'reatment of Marriod and
Single Persons under the Individual Income Tax. - PAUL HAEN-
SEL: A 'I'cmpory Turnover Tax. - ERNEST ,M.BRANNON: Sta-'
te Taxation of National Defenso. Actívities. - REDVERS' OPIE:
'l'ax Policy and tho Control of Inflation in England. - RICARDO:
11[ DUWAVRAN: 'I'he Argentine Tncome 'I'ax, - LYLE OWEN:
Should State and Local" Tuxes Be Cut1. - LEWIS W. lIrORSE: Sta- '
te Tax Commíssions.Thcir History and Reports. - N. F. GRAHAM:
A Formulu for Computing. Jnterrelated Income and Excess Profits
'I'axes, -. SECCIONES DE COSTUl\IBRE. . ,
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Junio 1942. - GEORGE T. ADANMS: Have Taxes Antíqua,
tea 'I'oday ts Aeeounting Methods s .:.- GEORGE T. A.LTMAN:'Ta.
xation is not Enough-' A Plan for a Draft of Income. - J. C.
CLEN"p:E¡l\TIN: "How to Increase Corporate Income Taxes with, a:
:Minimum of Injustice. - PAUL HAENSEL: The Price Deiling and
'I'axat.ion. :- ALFRED G. BUEHLER:' The 'I'ax-Exempt Security Du-
]',;ng the ci-n War. - GUSTAVE SIMONS:, Dangers of a Double
Domicíle ando Double Taxation. - L. RICHAR;D GUYLAY: 'I'axpa-
ver Offensive in New York. - ALEX SCHLAFFER: Criticism of
the Juris<1iction of the U. S. Board of Tax Appeals -- SÉCCIONES
DE COST~IBRE. "
REVISTAS PERUANAS.
•
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (Un~­
vorsídad de' S. Marcos).
Agosto 1941. - NAPOLEON YALDEZ TUDEL~-\.: LOl¡ progre-
sos sociales del presente y del futuro. -ENRIQUE YIDEL CARDE.
NAS: Normas generales sobre prescripción de impuestos en el Perú.
-,OSWALDO RTITA8 BERROCAL: Monografía. goo-oeonómica de la
Provincia de Tayacaja. - Señor Dr. Toribio Alayza y Paz Soldán. --:.
Crónica de la Facultad. - Seminario de Economía' y FInanzas.
Diciembre 1941. - NAPOLEON VALDEZ TUDELA: El con-
cepto de la protección social según' la naturaleza -del trabajo. --
BRUNO :MOLL: Guerra e inflación. - JOSE G. CHO:MON RUIZ:
El sistema dé los índices' en el análisis de estados financieros y de
pérdidas y' ganancias. - Crónica de la Facultad; -- Seminario de
Econonrla y Finanzas,
REVISTAS INGLESAS.
THE ECONOMIST
Enero 1942. - N° 5132. - Joint Action - Irrter.War Delu,
sions.- Shadow r of the Budget, - Bngehot on Diekens. - Argen-
tine Neutrality. - Empire Balances. - Secciones de costumbre:
Notes of : the week. ---: The world overseas, - Finance and 'bankíng,
- Irrvestment, - Industry and trade, - Company meetings. - Re-
cords and Statistics. -
Enero 1942. - N°. 5133. - Equipping the alliance. - The use
of Iand -- Wealth of the Indíes. - Diplomats and People. - Ger;
man Europe. - War Dámage Anomalíes, Secciones de costumbre;'
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I
Bne¡:o 1942. _N° 5134. - Inquest OIl. production. - Imperial
Allies. - Justicc and Revengo. - Sinews of Ámeriean War. - Com-
l'etition in Insurance..- Govommcnt in Foreign Trade - Secciones
ele costumbre. .
Bnero i942. - N°. '5135. - ~{r. Churchill's return. - Euro-
pean Federations. - The House of Commons. - The Book Case. -
Congress and the War. - Profits,. Prejudice and Output. - Seccio-
nes de costumbre.
Bnero 1942. - N°. 5136. '- Vote of COllfidence.'-. United Na.
tions, - The Gap Again. Rio and Aftor, - The anto Arsenal. -
The Growth of Liquidity. - Secciones de costumbre. - (
·Febrero 1942. - N°. 5137. '- The Next Spring. - A War Ca-
binet i - The Tncornc Tax. - Australia is War Effort, - New Deal
and Monopoly. ;- The Grip of Gilt-Edged, - Secciones de costumbre.
Febrero 1942. -' N°.' 5138. -=- Míníster of Produetion. '- Mi.
ddle Eastern Outlook. - Shopkeepers in Distrcss. - 'I'rouble in' Al'.
gentine, - Growth of Lend-Lease. - ·The Banks in Transition. -
Secciones de costumbre.
Febrero 1942. - N°. 5139. - National Unity. Neutral Ibe-
ria, - Waste of Men, - Dead Hand ~ .'- Plight of Freneh Tndus-
try. - War and Patents. - Secciones de? costumbre.
Febrero 1942.• -r-r- N°. 5140. - A New Start. -. Trial of the Re-
publico -Ten Years of Protection. - Social Surveys. ~ Plight OI
F'reneh Tndustry; - Works and Buildiñgs.v-e- Se~cioIies de costumbre.
Marzo 1942. - N°. 5141. - Wanted - A prophet. - The Co-
lonial Melting Pot. - Manpower Policy. - 'I'ho Debatable Land. -'
Food- for Freedom. -'- Cotton Textile Shares, - Secciones de cos-
tumbre.
Marzo 1942. -:- N°. 5142. - Message to !Iidia. - Spartan Li.
ving.. - V'iehy Marks Time. - The First Three l\Iontlls. - Aircraft
Metals. - A Central Bankfor Eire. - Secciones de costumbre.
Marzo 1942. - N°. 5134. - Mr. Lyttleton 's 'I'ask, - United
Command. - Reconstruction and Planning.- East and West. -
Retoolíng in Govcrnment, - Brícks in War. - Secciones de cos-
tumbre. .
Marzo 1942.- N°. 5144. - The Production Staff. - Balkan
Base. - The Merehant Marine. - The· C~ntl'ollers. - The Riom
Trials. - oil Company Shares, - Secciones de costumbre.
Abril 1942. --'- N°. 5145. - Domíníon of India? - '1'heFu1me
of Polítíes, -. Millions without End. - Betting in Wartime. - De-
troit· Versus The Axis - Ships; :MoreShips.' - Seéciones de· eostum.
bre. . .
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Abril 1942. - N°. 5146, - Shortage of Coal. - F'inanee in War
Oaths and the Man - Manníng the Farm Front. - 'I'he Chur-
ehesof Europo. - Directorsand Auditora. - Secciones de costumbre,
Abril 1942 . .:- N°. 5147. - India at Stake. - Plan for Coal, ~ War
Fínancc. - White Papel' Statistics. - Food for Lend-Lease. ~'The
Ohurehes of Europe. - Secciones de costumbre.
Abril 1942. - N°. 5148. - Unity for Command..-,- PuB Dcvil,
PuB Baker, :..c..... New England. - The Unknown Continent. - From
Debtor to Creditor. - Control by Publicity. - Secciones de cos-
tumbre.
Mayo 1942. - N°. 514D. - Second Front. - 'I'he Latest "Gam-
ble ' ', - -The FuelRation. - Colonial Conrmandos t - Agaínst In-
fIation. - Railwavs and Stato Control. - .Secciones de' costumbre.
. .
Mayo 1942. - N°. 5150.. - The Only Way. - The .Failure oí
Fascim. - Allowances for Clrildren. - Partv Goverrnuent. The
Northeril Neutral. - Outlook for Shipping.· -. Seecionos vdc cos-
tumbre.
REVISTAS CANADIENSES.
L'ACTUALITE ECONOM,IQUE.
Enero 1942. - ANDRE :l\IONTPETI'l': Les institutions socia-
les. -'- GEORGES de LEENER: L'e:l....péricneo des .index -des príx en
Belgique. - GASTON T~o\.ILLEFER: La responsabilíté des verífi,
eateurs. - J.EAN DUMOUCHEL: Le status ínternational du Cana:
da. et les traités <1 'apres-guerre. - FAITS ET N01JYELLES: Le
eommerco du bois a páte dans Québec, - Standards nutrítífs de la
famille urbaíne canadienne. - A TRAVERS LES REVUES: Au su-
jet de publicité. - Le progrumme de guerrc des Etat-Unis. - BI·
BLIOGRAPHIE.
Febrero 1942. - FERNAND CORMINBOEUF: Esquísse agrogéo-
logiquede la province de Québec. - GERARD O. BANAS_CONIN:
Bao-Paulo type 5 détrñne le café, - FRANCOIS-ALBERT ANGERS:
Les Institutions économiques. - FAITS ET NOUVELLES: Quel-
ques aspects de relatíons entre le Canada et 1'Amerique Latine. -
.!J. TRAVERS LES REYUES: Productíon de masse - BIBLIO
GRAPJ:rrE.· .
Marzo 1942. - CHARLES A. FON'1'AINE: Les sols du Qué-
beco - BENIOT BROUILLETTE: Un exemple d'organisatipn eoo-
pératíve. - PIERRE DAGENAIS: Monographie d'une exploitation
agrícole.type de la plaine de Montréel. - FAITS ET NOUVELIES:
Le point de rupture. - .0\. TRAVERS .LES R;EVUES:Les travai-
lleurs au paradis soviétique. - BIBLIOGRAPHIE.
Mayo 1942. - PIERRE DAGENAIS: Le elímat de la provinee
de Québee. - ESDRAS :l\iIINVILLE: La colonisation dans Québec, -t-r-
EIBLIOGRAPHIE. .
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SillIARIO 'DE LAS PRINCIPALES REVISTAS DE LOS
BANCOS CENTRALES Y DE LOS" GRANDES
BANCOS PRIVADOS
AlVIERICA.
ARGENTINA.
SUPLEMENTO ESTADISTICO DE LA REVISTA DEL BANCO
N° 55. «r:: :fEBRERO DE 1942.
Secciones de costumbre: Estadísticas de los Bancos v del Mer,
cado monetario. - Cambios y títulos. - Negados internos y mo-
vimiento portuario. - Precios mayoristas' en Buenos Aires. - Ca.
mereio exterior. - Recaudaciones nacionales." -. Estadísticas de pro-
ductos agropceuarios, ~ Estado de los Bancos. '
.Nros. 56, 57, 58. - .MAR~O, ABRIL y MAYO DE 1942.
Secciones de costumbre 'con los datos al día.
REVISTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA.
Volumen V. - N°. 3. - Año 1941.
Al entrar en el." quinto año. - La situación del Banco en" los
primeros nueve meses de 1940-1941. - Compra-venta de títulos. -
Los depósitos generales al 30 de junio de 1941.- Facilidades para
Ia adquisición de semillas otorgadas a los colonos de- la zona algo-
donera. - Préstamos especiales sobre frutas, hortalizas y legumbres
industrializadas. - 25°. aniversario de la Caja Nacional de Ahorro
Postal. ---,- Inauguración de las dos primeras Cajas Regionales Coo.
peratívas de- Préstamos y' Ahorros en General Rojo y General· Co-
nesa. - Información general. - Crédito agrario. - Préstamos ge.
nerales. - Los Depósitos generales. - Series estadístieas. .:..... Esta-
do de euentas al 30 de septiembre de 1941. - Estado mensual. de
cuentas.
Volumen V. 'No: 4. - Año 1941.
Cincuentenario de la fundación del Banco. - Economía y mar.
cha del Banco en 1941. - Celebración del Cincuentenario del Ban-
co. - La primera sucursal del Banco: Santa Fé ha cumplido cin-
cuenta años de existencia. ~ Compra-venta de títulos. - Gira de
un .Direetor del Banco al Territorio deMisiones para inaugurar las
Cajas Regionales de Préstamos y Ahorros de "Picada y Libertad"· y
de- "Puerto Rico" e informe de- ese viaje. ~ Creación de la "Sec-
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cion Crédito" del -personal del Estado. -'- Rebaja del tipo del inte,
rés en las operaciones que 'comprende' el arto 2°. dé la Ley de Cré-
dito Agrario. -.Convenio con el Banco Hipotecario Nacional a ob-
jeto de que el 50 %. del área de los campos. que coloniza pueda ser
dedicada a la ganadería. - Información general. -"- Crédito Agra-
rio. - Préstamos generales. - Los depósitos generales. - Series
estadísticas. - Balance general al 31 de Diciembre de 1941. - Es-
tado mensual de cuentas. -Plano de la Capital Federal con asiento
en las Agencias. Mapa de la República con asiento de las Sucursales.
COLOMBIA.
REVISTA DÉL B~CO DE LA REPUBLICA.
N°. 171. - ENERO DE 1942.
..
Secciones de costumbre: La situación internacional. - La situa-
ción general. - La banca y el mercado monetario. - El balance se-
mestral del Banco de la República. - Cheques pagados POI" los .ban-
coso El cambio exterior. - El oro. - El café. - Personal adminis-
trativo del Banco de la República. - Miembros de la Junta Direc-
tiva. - Dr. Salvador Iglesias. - El mercado del café en N. York.
- Alocución del señor Presidente de la República, - En memoria
del Don 'Mariano Ospina Vasquez, - Presupuesto nacional de rentas
y -pagos para 1942. -- Días de cierre del Banco en 1942. -Bonos
de la deuda interna nacional unificada: Cuarto sorteo de amortiza-
ción. -' Las asociaciones americanas de comercio. y producción. -
Cuadros y gráficos. '
N°. 172. -:-' FEBRERO DE 1942.
Secciones de costumbre: La situación internacional. - La situa-
ción-genoral. '- La situación fiscal. - La banca y el mercado mone-
tario. - Cheques pagados por los bancos. - El cambio exterior.
El oro. - El café. -La imprenta y el Banco de la República. -
La' circulación' monetaria en Suiza. - El mercado de café en N.
York. - El control de la producción nacional de platino (decreto
58 .de 1942). - El control y administración de bienes de euídadanos
o entidades extranjeras (decreto 59 de 1942). - La administración
de bienes de oxtranjeros (decreto 147 de 1942). - El plan de ac-
ción social y económica del gobierno (decreto 380 de 1942) . .,-Los
bonos de. la Deuda Interna Nacional (decreto 381 de 1942). - La
solidaridad de las. repúblicas americanus (Acuerdos de Río de J a-
neírn), - El homenaje al embajador Spruille Braden. - Cuadros y.
gráficos.
lI.fARZO DE 1942.
Secciones de costumbre: La situación general. - El comercio
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exterior del país. - La situación fiscal. La banca :r el mercado mo-
netario. - Cheques pagados por los bancos. - El cambio exterior.,-:"
El 01'0. - El café. ~ El:mercado de café enN. York. ...:...,. Una po-
Iitica complementaria' del pacto de cuotas .do café, por ALFREDO
GARCIA CADENA. - El valor monetario ,del 01'0, por JOHN G.
PHILLThIORE-. - Cuadros T gráficos.
N'. 174. - _~BRIL DE 1942.
Secciones de costumbre': La situación general. - La banca :r el
mercado ,monetario. - Cheques pagados' por los bancos. ~ El eam.
bio' exterior. - El oro. - El café. - El mercado de café en N.
York. - Convenio entre la Nación Y The National City Bank. --
La Comisión Nacional de Estudios Económicos. ~ Cuadros J' grá-
ficos. .
N°. 175. -'- :MAYO DE 1942.
Seccionés de costumbre: La visita del Presidente del Perú. -
La. situación general. - La situación fiscal. - La banca y el. mero
(lado monetario. - Cheques pagados, por los bancos, - El cambio ex-
terior. - El oro. ~ El café. - El mercado de café en N.' York. -
'Las finanzas de CuncÜnamarca (Informe del' Gobernador del Dpto.),
~ Cuadros :r -gráficos
BOLIVIA.
:BOLETIN DEL BANCO OENTRAL DE BOLIVIA.
N°. 54. - OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE' 1941.
Secciones de costumbre: Exportaciones' por las cinco aduanas'
principales en 1940 y 1941. - Estaño. - Otros minerales. - Pro.
duetos vegetales y animales. - Producción de petróleo y derivados.
- Consumo de 10& derivados .del petróleo. - Compras de oro. - En-
trega de divisas. ~ Venta, de divisas. - Costo de vida. - Hacien·
da pública. - Cambios internacionales. - El .madin circulante.
Encaje legal y total. - Cartera. - Inversiones. - Crédito 111m}.. -
Ganancias semestrales y su distribución.- Bancos comerciales, -
Bancos hipotecarios. Banco Minero de Bolivia. - Cuadros esta-
dísticos.
OHIL;E..
:BANCO CENTRAL DE CHILE.
N°. 167. - ENERO DE 1942.
Secciones de cóstumbrer Condición de los negocios. Aetívída-
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des industriales: a) Industria Minera; b) Industi-ia1Ianufacturei'a;
c) Mercado del trabajo. - Activídades comerciales: a) Comercio in-
terior; b)' Comercio exterior. - Actividades agropecuarias: a) Agri-
cultura; b) Vinos; e) Ganadería; d) Lanas; e) Industria frigcrifi,
cas. - Actividades, bancarias: a) Banco Central; b) Oficina de com-
pensaciones; c) Bancos comerciales; d) Otras instítueiones ; e) Segu-
ridad del crédito. - Bolsas de valores: a) Acciones "JT bonos; b)
Cambio. - Hacienda Pública: a) Ejercicio ordinario; e) Caja 'de
amortización; c) Deuda pública. - Sección extranjera. - Gráñcos.::
N° 169. - :MARZO. DE 1942.
Secciones de costumbre con los datos 'al. día.
ESTAD.OS UN.IDOS
:M.ONTHLYREVIEW OFCREDIT ANDBUSINESS ,CONDITIONS
(FEDERAL RESERVE, B-~NK aF NEW YORK).
EKERO DE 1942.
Secciones de costumbre: Money Market in December. - Member
Bank Credit. - Government Securities. -Security Markets, --- New
F'inaneing - Foreign Exchangés, - Produetíon and Trade. .r-r- Buil~
ding; ~ Employment and Payrolls. -¡ Commodity Priees. -.Depart-
ment Store Trade. - Business Conditions in tho United States.
PEBRERO, 1-IARZO, ABRIL, MAYO Y JU},TIO DE 1942.
, .
Seciones dC! costumbre con los datos al día.
THE NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK.•
ENERO :bE 1942.
Los Estados Unidos en la guerra. 'Actualidad industrial y:
comercial. . - Labunca y el mercado monetario. - Cambios fiscales
en el ;rapén.
PEBRERO DE 1942.
Actualidad comercial e industrial.- La ley para reglamentar
los precios. El problema fiscal. - Las políticas económicas del Ca-
na?á. eu.Ja guerra.
'21IARZO DE 1942.
Actualidad industrial y comercial. - Las ütílidadcs de .Ias em-
presas fabriles en 1941.
en guerra.
MAYO DE 1942.
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Las operaciones fiscales 'de' tres países
Las medidas contra la inflación. - El precio maximo general.
Las utilidades .del primer trimestre. -:- La tributación sobre las
utilidades de la guerra. - La banca y el mercado monetario.
.TUNIO DE 1942.
Actualidad industrial. y comercial. - El progreso del proyecto
tribntario. - El. problema creciente del déficit. - La banca y el
mercado monetario.
EUROPA.
INGLATERRA.
STATICALSUlY.llY.IARY - BANK 01' ENGLAND.,
DICIEMBRE DE 1941.
Bank of· England. - Currency. - London Clearing Banks. -
Security Prices. - Money & Bill Rates. - Treasury Bills & 'I'rea,
sury Deposít Receipts. - Foreigu Exchanges. -:- Exchequer Receipts
& Issues.- Commodity Prieé Index Numbers, - Retail Trade. -
Unemployment, - Bank Clearings. - Earnings. -:- Tndex for Year
1941.
ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE ,1942.
Secciones de costumbre: sumarios estadísticos con datos al día.
NUEVA ZELANDIA.
STATICAL SUMM.ARY - RESERVE BANK 01' NEW ZEALAND.
DICIEMBRE DE 1941.
, Reserve Bank of New Zealand, - .Trading Banks. - Net Over,
seas 'Asseta. -Wartime Changes in note circulation. - Money Ra-
tes and Exchanges Rates. Saving Banks. - New Zealand Overseas
Trade. - Commpdity Price Index Numbers in New Zealand, Austra-
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ENERO DE 1942.
Rese;ve Banle of New Zealand. Trading Ba.nks. - Net Over-
-seas Assets. - Government Revenue and Expenditure. - New Zea~
Iand. Overseas Trade. - 'Mineral Production in New Zealand. -
Commodity Price Index Numbers in New Zealand, Australia and
UnitedKingdom.
, .. :.
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